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omo se comento en el artículo anterior “Pinturas utilizadas en los vehículos”, las pinturas que 
nos podremos encontrar en los automóviles actuales podrán ser de muchos tipos, de entre las 
cuales podremos diferenciarlas por el número de capas de pintura que lleve y de los aditivos 
que incorporen. Hay que saber diferenciar los defectos de los daños. Los defectos en la pintura 
pueden haber sido provocados de forma directa o de forma indirecta, mientras que los daños en la 
pintura siempre son provocados de forma directa. Dependiendo del tipo de pintura que se utilice en 
el vehículo, esta tendrá un número mayor o menor de capas de pintura, con lo que existirá mayor o 
menor  posibilidad de que aparezca algún tipo de defecto o que la magnitud del daño en la pintura 
sea mayor o menor, pudiendo haber sido provocado dicho defecto de forma directa o indirecta. 
Para evitar la aparición de algún defecto o daño en la pintura, se deberá de seguir unas pautas que 
generalmente vienen determinadas por los fabricantes de las pinturas. Estas pautas informan a los 
profesionales que van a aplicar la pintura, las características que tiene cada producto, como puede ser 
la viscosidad a diferente temperatura, el tiempo de secado, etc. Por ejemplo, un mismo producto no 
realiza el mismo proceso de secado en una zona costera que en una zona de montaña, debido a la 
diferencia de humedad que existe en las diferentes zonas. Debido a estas pautas, los profesionales 
que aplican las pinturas deberán de realizar todos los procesos de preparación y pintado de una pieza. 
Este proceso empieza desde la reparación y preparación de la pieza, la imprimación, el enmasillado, el 
aparejado, el pintado y el secado. Si se siguen todas las pautas establecidas por los fabricantes, el 
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Los defectos o daños de pintura en un vehículo se podrán clasificar de la siguiente manera:  
Defectos producidos por una inadecuada preparación de la pintura: Estos defectos generalmente 
son producidos por una mala elección de productos necesarios para obtener la pintura final, como 
podrían ser la elección de los diluyentes, ya que estos son los encargados de diluir la pintura y obtener 
una pintura más o menos viscosa. También podría verse afectado por una mala elección del 
catalizador, y en consecuencia acelerar el proceso de secado o no realizar el secado por falta de 
catalizador. En el supuesto de utilizar productos caducados, estos pueden provocar una mala mezcla 
del producto final y en consecuencia producir algún defecto. Como existen muchos tipos de 
fabricantes de pintura y muchos tipos de productos, existe la posibilidad de mezclar diferentes 
productos de diferentes fabricantes y que estos no sean compatibles entre ellos, provocando una 
reacción que deteriore la pintura obtenida. 
Defectos producidos por unos medios de aplicación inadecuados e instalaciones deficientes: Para 
obtener un pintado de calidad debe de haber un equipo de trabajo que nos permita trabajar con 
garantías. Los defectos en muchas ocasiones están producidos por una mala instalación del equipo de 
aire comprimido, ya que una mala ubicación del compresor puede hacer que la humedad que se crea 
en el circuito vaya a parar a la cabina de pintura, repercutiendo en el acabado final. Por ese motivo las 
cabinas de pintura siempre deben de estar ubicadas al principio del circuito neumático para que la 
humedad del circuito vaya al final de este y no a la cabina de pintura. También existe la posibilidad 
que la cabina esté montada correctamente y llegue algo de humedad. Para estos casos siempre se 
deberán de instalar filtros (foto II) y deshumidificadores en toda la instalación pero sobre todo en la 
entrada de aire a la cabina de pintura. Hay que tener en cuenta que estos filtros necesitan un 
mantenimiento periódico para mantener el circuito libre de agua y humedad. 
 
(foto II) 
Defectos producidos por una inadecuada preparación de la superficie antes de la aplicación de la 
pintura: Cuando se pretende pintar una pieza, sea cual sea el tipo de pieza, esta pieza deberá de 
haber sido preparada con un tiempo de antelación, que no deberá de superar un tiempo muy 
prolongado para que el polvo que se pueda crear en el ambiente o la humedad no tengan tiempo de 
colocarse sobre la zona a pintar, favoreciendo la aparición de algún defecto. Cuando se lija una 
superficie que hay que repintar y existe algún arañazo, este debe de ser eliminado, ya que en el 
posterior pintado, la propia pintura no cubrirá el arañazo y este se volverá a ver.  
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El proceso de lijado (foto III) deberá de ser correcto, llevando a cabo el salto de un tipo de lija a otro 
no superior a dos números, ya que esto repercutiría en la no eliminación de la raya de la lija y en la 
aparición posterior en la pintura de las marcas de la lija, una vez se haya secado la pintura. Después 
de haber realizado un buen lijado de la zona de pintado, se deberá de realizar una buena limpieza y 
desengrasado de la zona para eliminar todo el polvo que pudiese haber. 
Defectos producidos por la proyección de la pintura: Este tipo de defectos generalmente suelen 
ocurrir cuando no se ha revisado previamente la pistola de aplicación de pintura. Hay que tener en 
cuenta que la pistola de pintar tiene que estar siempre limpia y en perfecto estado, ya que es el 
elemento que aplica la pintura sobre la pieza a pintar. Una pistola de pintar puede realizar una mala 
pulverización de la pintura sobre la superficie. Esta pulverización puede ser producida por un mal 
ajuste del abanico, o que la propia boquilla esté defectuosa por algún golpe recibido.            Una mala 
pulverización también puede ser debido a una mala limpieza de la pistola que haga que no circule 
correctamente por dentro de la misma la pintura o el aire, y como se muestra en la foto IV, esto 
repercutirá en que salga más pintura (puntos rojos) por una zona determinada que por otra (puntos 




También existe la posibilidad que la pistola tenga mal regulado algún parámetro como podrían ser 
el caudal de aire, la presión de aire de entrada a la pistola, la presión de salida en la boquilla, el caudal 
de pintura  o como se ha comentado antes, el ángulo del abanico. 
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Defectos producidos por una mala aplicación de la pintura: Para que se produzca este tipo de 
defecto solo se pueden producir en dos situaciones que suelen realizar las personas inexpertas y 
suelen ser la distancia que tiene que haber entre la pistola de pintura y la pieza a pintar (foto V), y el 




Una excesiva distancia hace que la pintura no llegue lo suficiente a la pieza y esta quede pulverizada 
y una distancia corta hace que la pieza reciba un exceso de pintura por aproximación, aumentando el 
peligro de provocar un desprendimiento de pintura por exceso de material. 
Un desplazamiento erróneo de la pistola sobre una pieza a pintar puede provocar que existan zonas 
donde se cargue más de pintura y zonas donde no llegue la pintura. Para que no se produzca este tipo 
de defecto las pasadas de pintura deberán de ser paralelas entre sí, y solapándose unos 3cm entre 
ellas. 
Defectos producidos por factores externos: Todos los defectos vistos hasta ahora se podían 
producir antes, durante o poco después de la aplicación de pintura. Existen otro tipo de defectos que 
pueden ser producidos de forma externa e indirecta por motivos completamente diferentes a los 
mencionados hasta ahora. Estos factores podremos dividirlos en cuatro grupos: 
 Factores mecánicos: Siembre que hablemos de estos factores estamos hablando del polvo que 
está suspendido en el aire, las piedras que salen proyectadas por los vehículos, la arena e 
incluso el viento. El viento y la arena   realizan un desgaste muy lento que casi es imperceptible, 
sin embargo las piedras cuando impactan sobre la pintura, esta se ve afectada de forma directa. 
 Factores de origen industrial: Los factores de origen industrial como su  nombre indica son 
productos que podemos encontrar en la industria   automovilística y en las industrias. Estos 
productos pueden ser el líquido de  frenos que llevan los vehículos, el cemento, y sobre todo la 
lluvia ácida que se  puede producir en zonas industriales donde existe mucha contaminación. 
Todos   estos productos se consideran que atacan la pintura de forma muy agresiva, con  lo 
que hay que tener mucho cuidado cuando se manipulan.  
 Factores biológicos: Estos factores no se pueden evitar pero se pueden   prevenir ya que los 
defectos podrán ser producidos por las secreciones de las  aves. Estas secreciones están 
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compuestas por ácidos que son capaces de atacar  ligeramente sobre la capa superficial de la 
pintura en la que se encuentre. También tendremos que tener cuidado con los insectos y la 
resina de los árboles. Los insectos y la resina de los árboles al igual que las secreciones  llevan 
una proporción de ácido capaz de atacar de forma superficial la capa  de pintura. 
 Factores climatológicos: Estos factores tienen una forma de ataque sobre la  pintura de forma 
totalmente diferente a las vistas hasta ahora, ya que cuando  estos factores atacan y son 
detectados, el defecto en la pintura está bastante avanzado. Dentro de estos factores podremos 
englobar la humedad del aire.  Como ya se sabe la humedad es agua que situada en zonas poco 
ventiladas  puede provocar la aparición de algo de oxidación, y esta avanzará por la parte  
interna de la pintura. Otro factor más perjudicial son los ambientes salinos, ya  que estos 
favorecen de forma muy agresiva a la aparición de óxido, y como ya  hemos comentado, este 
progresa por debajo de la pintura. El calor y el frio  también podríamos clasificarlos como 
factores climatológicos, porque se  consideran que son los pasos previos a la humedad y la 
salinidad del ambiente. 
 ● 
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or sociedade cooperativa entendemos, tal e como define a Lei 27/1999 de cooperativas, que é 
aquela constituída por persoas que se asocian en réxime de adhesión e baixa voluntaria, para a 
realización de actividades empresariais encamiñadas a satisfacer as  súas necesidades e 
aspiracións económicas e sociais con estrutura e funcionamento democrático, conforme aos 
principios formulados pola alianza cooperativa internacional. 
O modelo cooperativo ofrece unha serie de vantaxes respecto a outros tipos de sociedades á hora 
de afrontar a súa actividade dado o contexto actual de crise xeralizada. Un dos principais puntos 
fortes que presenta é a súa capacidade de autorregulación  e  flexibilidade na organización do 
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